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Data berbentuk citra sudah sangat sering digunakan dalam beberapa bidang penelitian, diantaranya adalah
bidang perikanan yang menggunakan citra untuk melakukan klasifikasi atau pengenalan pada sebuah objek
ikan dengan menggunakan citra. Ikan koi adalah salah satu jenis ikan hias yang sangat digemari oleh para
pecinta ikan hias, khususnya penggemar ikan hias koi di Indonesia. Ikan koi sangat popular di kalangan
masyarakat. Akan tetapi banyak para penggemar ikan koi yang hanya asal beli tanpa mengetahui apa jenis
ikan koi tersebut. Para penggemar ikan koi yang baru ingin memulai hobi mereka dalam mengkoleksi ikan
hias tersebut merasa tidak tau jenis-jenis ikan koi yang mereka beli.   Masalah pengenalan ikan koi dapat
diselesaikan dengan menggunakan fitur ekstraksi ciri GLCM (Gray Level Co-occurrence Matrix) dan untuk
mengklasifikasikan jenis-jenis ikan koi dapat menggunakan algoritma k-Nearest Neighbor (k-NN).
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan 6 jenis ikan koi yang berbeda yaitu Asagi,
Kohaku, Showa, Sanke, Shusui dan Tancho didapatkan akurasi tertinggi menggunakan nilai parameter jarak
d=2, sudut ?=0Â°  dan k=5 mencapai 90% tingkat akurasi yang didapat dengan jumlah data benar 27 buah
dan data salah hanya 3 buah dalam 30 data uji. Sedangkan akurasi terendah mencapai 43.3% dimana
pengenalan citra dengan GLCM menggunakan nilai jarak d=1  dan sudut ?=0Â° dengan nilai k=19 dan nilai
jarak d=2  dan sudut ?=135Â° dengan nilai k=19.
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Shaped the image of data is already very often used in some the field of research, including the fields of
fishery using the image to classifications or recognition an object fish of using an image. Fish koi is a type of
ornamental fish very popular by the lovers ornamental fish, especially a fan of ornamental fish koi in
Indonesia. Fish koi are very popular with the community in all groups. However, many fans fish koi only buy
without knowing what kind of the fish koi. The fans fish koi new want to start their passion in a collection of
fish koi feel do not know kinds of fish koi that they purchased. The recognition of fish problem can be
resolved by using extraction features GLCM (Gray Level Co-occurrence Matrix) and for classifications of fish
koi can use algorithms k-Nearest Neighbor (k-NN). Based on the results of research that is done use six
species of koi different which is Asagi, Kohaku, Showa, Sanke, Shusui and Tancho obtained highest
accuracy value of parameter distance d=2, angle ?=0Â°  and k=5 reach 90% the level of accuracy by the
amount of data the right 27 and data wrong only 3 in 30 data test. While accuracy lowest reached 43.4%
where the recognition of image with GLCM using value distance d=1, angle ?=0Â°, k=19 and distance d=2,
angle ?=135Â°, k=19.
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